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I. PENDAHULUAR
 
1.1 Lata: Belekgng 
Sistl'm pemal'lukkan data uang SPP bagi mahal'li9WU p,.-oWam 
Penyetaraan D-n Guru Sekolah Dasar (PPD-IIGSD) khtu>usnya pmgram 
5tudi 5wadana (02) kedaJan\ sistem kompuler di Universilas Terbuka, 
yaItu melalui mcsin seanner atau dengan memal'lukkan data (enlIy datal 
lewat komputcr. 
Selama proses berlangsungnya pernasukkan data tadi, Udak menutup 
kemungkinan-kemungldnan untuk terjadinya l;uatu keS<lJoban, sehingga 
data yang mestinya valid kebenarannya lw1lnya sesuai dengan bukti gir 
pembayanm uang SPP dart Bank BRll. menjadi salah. atau kurang 
benar. KesaJahan itu bisa disebabkan oleh faklor manusianya (human 
erTOrj atau dapat juga oleh mesin scannemya artinya saat mesin seanner 
ml'mhaca isian dalam fonnulir regislrasl mahaslswa, ml'M lersebut 
tidak lepat daJam meugiuterprestasikan isian-isian yang tdah ditulis 
oleh sl mahastswa. 
Oleh karena .itu ...ntuk mengantisipasi hal terBebut malla Idah kami 
buat sualu instrumen/proW""-ID. yang fungsinya membelulkan 
kesalahan-kesalahan yang ada pada Baal proses pemasukkan dala uang 
SPP. Sehingga dihampkan dengat\ adanya program ini maka data yang 
sudah tertulis di file uang SPP Imluk mahasiswa PPD-IIGSD adalah data 
yang valid kebenarannya. 
1.2 T1Jjuaa Program. 
Thjuan dart pl'mbuallm program ini adalah lmtuk membetulkan 
ke5alahan-kesalahan yang tetjadi pada waktu pemasukkan data uang 
SPP mahasiswa PPD-nGSD, apakah kesaJahan tersebut disebabkan oleh 
falrtOT manusla ataukah dart mesin scannen1ya. Oleh karena itu dengan 
adanya program ini diharapkan data yang ada di IDe uang spp PPD­
nGSD adalah data yang telah valid kebenarannya , sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar 'mluk pembuatan laporan keuangan oleh Unit 
Registrasi ke UnIt Keuangan lIT. 
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n. METODA PEMBUATAN PROGRA.M 
Metoda pembualan prugrdID. ini melipul:i beberapa Lahapan. yaitu . 
L Anallsls Kebutuhan 
2. Rancangan dan De"krtpsi Program 
3. Speaifikasi Program 
2.1 ADAlie'e KebutuhBD 
Untuk mengubah kesalahan-kesolahan pada waktu mema.sukkan 
data uang SPP mahaslswa PPD-I1GSD.langkah-langkah yan!{ perlu 
dipe~iapkanunluk po;o.mbuatan program ini adalah sebagai bertkut : 
].	 Identillkasl fIlo;o yan~ dipo;orgunakan. yailu : .Iile master mahasiswa 
IMHSDIl) dan .Iile uang NANGDlI). 
2.	 Dllihat nomo;or induk maha:ii:'iwa (nimJ nya , apakah termasuk 
mahasiswa PPD-llGSD Universitas Terbuka. 
3.	 Dilihal program. studinya. apakah maha:iiswa tersebut dart
 
program studi swadana (02) atau pruyek (18).
 
2_2.1 FOe-file yuag dipedakaD 
File yang dlpakai dalam pembuatan program pembetulan 
kesalahan-kesalahan yang leljadi pada waktu memasukkan data 
uang SPP maha:iiswa PPD-IIGSD adalah ; 
L File MHSDII (Master data pribadi maha:iiswa PPD-IIGSD un. 
2. File UANGDII (Ma5ter me uang balk SPP ataupun Ujian Ulang). 
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22.2 A1JzaD DBtB 
• 
MHSDlUX UANGDII 
2.2.3 Strulrtau file external 
B- Sb'ukur file external Mbsc'lu 
SlJ\Jeture for database: XIDATADTRID2UT\DBFS\MHSDIlDBF 
Number of data records: 21917J 
Dale ofla.o;t update : 26/05194 
Field Field NWlle Typ~ Widlh Dec lndeK 
1 NlM Character 9 A~ 
2 NAMA CharElCler 20 "" 
J ALAMAT Characl.er 30
,4 KABKO Character 
,~ KANCAM Character
 
6 TGLUiR Characler 6
 
7 TMPLHR Character 5
 
8 AGAMA Cb.MElCler 1
 
9 lENIUR Characl.er 3
 
]0 THNIlZ Charao:;ler 2
 
11 PSSTUDI Character 2
 
12 LMWAR ChMa~l~r I
 
lJ REG) Chara.cter 3
 
14 UPBJJ ChilrilCter 2
 
15 TMPUn CharilCler 5
 
16 PNDKAKH Character 2
 
3 
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,
17 KELAMIN Chilf'ICter 
WARGA Character ,
"19 KAWIN Characler , 
20 BATCH Chllfll.ctcr ) 
URUTSCAN Character 4
" SKSLLS Numeric )
" IPK Char~cter 
,
)
"24 TCiLLLS Chancter 
gTCiLVBAR D,.
" STATRE.K Character , 
.. Trnal •• "	 m 
b.	 Struktur file external 6k U&n&dii 
Suucture for datab;ut: X:\DA.TADIR\D2lfN)BFS\UANGDllDBF 
Number of data reoord~ Z93Z(lO 
Dale of lUI update 26/05/94 
Field Field N8lDe T,p' Width Dec Iude;>; 
, NIM Character 9 
2 MASAUfl Character 3 
3 JMLSETOR CbaraCler 4 
4 TGLSETOR Character 6 
~ BATCH Character ) 
6 
7 
URUTSCAN 
STATREK 
Cbanner 
CharaClef 
4
, 
.. Toul U H 
2.3 Spec. noglk) Program. 
1.	 Masukkan masa ujian leW'll screen 
2.	 Ma:;ukkau nun lewat screen 
3.	 Dan masa ujian dan nim tsb.. bar..:I file Uangdii, jika invalid 
perW ke no. 1 
4. Jika valld tampllkan pada scr=n item-Hem yan~ akan 
diperbaiki 
5. Dengan nim yang valid tadi bar..a file Mhsdii, t.am.pilkan pada 
screen narlla mahasiswa 
6.	 Perbalki lte.n-item yan~ dianggap masili "alah 
4
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m. SOURCE PROGRAM
 
• 
• Program' BIUSERS\BUDl\sbGUG02 PRG 
• 
• System
• Author Budi Prasefyo 
• Copyright (c) 1994, 
• UlsLmodifiOO.12I29/93 8:29 
• 
• tlgeS : UANGDIIDBF 
• : MHSDllDBF 
• 
• cox file:; UANGDll.CDX 
• :MHSOll,CDX 
• 
• Documented 05{10/94 aL 11 :02 FaxDoc \'er:;ion 2.IOf
 
• ••••• n n * ..
 
SET DEFA TO B:\u5efs\budi 
SET PATH TO X:\d2ut\daladir 
CLEAR 
CLOSE DATABASES 
SET TALK OFF 
SET DATE TO BRITISH 
SELECT A 
USE u!LDl\dii 
SET ORDER TO nima 
SELECTb 
USEmhsdii 
SET ORDER TO nim 
STORE 'Y' TO ok 
STORE Y' TO hgi 
IX) WHILE lagi = 'Y' 
5 
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DO WHTLE l,k = 'Y'
 
masa=SPACEO)
 
@J,tSSAy "Masa Ujian : "GET masa PTCT'999'
 
@2,IOTOS,58
 
READ 
@6,15 SAY "Apa sudah beaac ngi:;onya (Yff) : "GET ok PICT '@!'COLOR 
GR+++IB 
READ 
IF ok ~ 'T' 
W/\IT WINDOW 'Tolong yang ben"'" ngis.i.nYB ."
 
@6,ISSAY" •
 
STORE 'Y' TO ok
 
LOOP
 
ENDIF 
DO CASE 
CASE mas.a. < '922'
 
WAlT WINDOW 'Peo.gill.ill.ll MI-.-.a Ujian dimuilli dari 932 _
 
@6,15SAY" •
 
STORE 'Y' TO 01<
 
LOOP
 
CASE SUBS'11l:(masa,3, 1) > "2"
 
WAJT WrNDOW 'Pengisian Masa tr,il1l1 salah
 
~615SAY" •
o • 
STORE 'Y' TO ok
 
LOOP
 
OTl-lERWISE
 
@6.15SAY" "
 
STORE 'X' TO ok
 
ENDCASE 
nimi = SPA.CE(9)
 
@4,15SAY"NIM : "GET nimi PICT '999999999'
 
READ
 
@ 6,15 SA.Y "Apa IAAIllh benar ngisinya (YfI) : "GET I~gi PICT '@I' COLOR
 
GR++++/B 
READ 
IF J~ ~'T'
 
WAIT WINDOW 'Tolong yll.llg bener ngisi NIM nya .. ,,'
 
@6,15SAY" •
 
STORE 'Y' TO lagi
 
LOOP
 
ENDIF
 
ENDoo
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SELECT A
 
SEEK mmJ+ma.sl
 
IF FOUNDO
 
@6,ISSAY" "
 
@7,15 SAY "ME.RUBAH KEYINUANG SPP SWADANA(02)"
 
@ g,IO SAY "-------------- "
 
@ 10,1 S SAY "2 Jm! 5eloran : "-hLjmlsetor
 
@ 11,1 S SAY "3 Tgi 5'etoran : "+a.tgI:;e1or
 
@ 12,15 SAY "4. No balch : "+J..balCh
 
@ 6,10 TO 14,58
 
SELECTS
 
SEEKa,nim
 
IF FOUNDO
 
@9,15SAY"LNama . "+b.naml COLOR GR+++IB
 
ELSE
 
@9,15SAY"1 Nama
 
ENOIF
 
STORE 'Y' TO lliDlbah 
DO WHILE lambah ~ ''I' 
pilih = 0 
@ 16,10 SAY "PlLlHAN ANDA NO. SERAPA " . "GET pilihPICT '9' COLOR 
G'++H!B 
@15,8TOI7,6O 
READ 
DO CASE 
CASE pilih = 0 OR. pilih = 5 ,OR. pilih" 5 
WAIT WINDOW 'Maai' pi1ihan anda salah
 
@15,8CLEARTOI7,6O
 
CASE pihh = I
 
WAIT WINDOW 'MaafNama 18k dapal diubah
 
@15,8CLEARTOI7,60
 
CASE pilih ~ 2
 
@ 10,15 SAY "2. 1m!. setoran :" GET H.imbemr
 
READ
 
@ 15,8 CLEAR TO 17,60
 
CASE pilih = 3
 
@11.15SAY"3 TgI.set:oran :·GETil~setor
 
READ
 
@ 15.8 CLEAR TO 17,60
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CASE pilih. - 4 
@ 12, 15 SAY "4 No. batch .. GET a.batch
 
READ
 
@ 15,llCLEAR TO 17,60
 
ENDCASE 
@ 16, I0 SAY "Mau merubah 13gI (Yrr) " GET wnbah PICT '@I'COLOR 
GR++++/B 
@ 15,8 TO 17,60
 
READ
 
IF tambah = 'T'
 
STORE 'P' TO lJ.mb;th
 
•
@1f>.I()SAY" 
ELSE
 
STORE 'Y' TO lamb;th
 
•
@1f>_IOSAY" 
LOOP
 
ENDIF
 
ENDDO
 
ELSE
 
WAIT WINDOW 'SOfTT)' NTM ny. nggak ada di f,l" uangdil,
 
@1>.15SAY" •
 
ENDIF
 
@ 16. J() SAY "Ma" m"rubah 13gI dgn NTM, MU yg lilIn (Yrr)? " GET lag! PICT 'I@'
 
COLOR R..-+++++/B++++++ 
@ 15,!t TO 17,60 
READ 
IF l;sgi - 'Y 
@2.B CLEAR TO 17,60
 
STORE ''r~ TO lagi
 
STORE T TO ok
 
LOOP
 
ELSE
 
STORE '~' TO lagl
 
EXlT 
ENDIF
 
SET FILTER TO
 
ENDDD 
CLOSE DATABASES 
CLEAR 
•
 
,
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ID. KESIIIPtJIAN 
Dar; h=il pengwnalan say:! selama pemakaian aplikasi ini oleh 
pihak 'users' (yaitu Unit Regislrasi). IffTlyata. hasilnya ~angat pos,itif, 
daJam arti penggunaan aplikasi ten;ebut ill alas "angat memhantu sekali 
untuk mengatasi kesalahan-kesaJahan yang leljad! palla wMtu 
pengisian besarnya uang SPP mahasiswa PPD-llCSD di file UANGOII. 
Sehil'l",ga kcsalmlllIl yang terj"di h"j\{ akibaf 1lUlliaIl error' maupun <lari 
alat scannemya sendiIi dapat teratasi, dan dam yang masuk: kefile 
UANGOll arlalah data png sudah valid kehenarannya. 
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